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What	  is	  VIVO?	  
VIVO	  is	  an	  open	  source	  seman4c	  web	  	  
applica4on	  that	  enables	  the	  discovery	  
of	  research	  and	  scholarship	  across	  
disciplines	  at	  a	  par4cular	  ins4tu4on	  
Where	  does	  it	  provide	  value?	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The	  Na4onal	  Research	  Network:	  VIVO:	  Enabling	  Na4onal	  Networking	  of	  Scien4sts	  NIH	  U24RR029822	  
Start:	  Sept	  2009	  
PI:	  Michael	  Conlon,	  University	  of	  Florida	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55 
	  
Shown	  are	  the	  	  
-­‐	  Number	  of	  people	  proﬁles	  in	  the	  7	  diﬀerent	  installa4on	  sites	  as	  well	  as	  CAS	  and	  U	  of	  Melbourne	  	  
-­‐	  Email	  contacts	  by	  data	  and	  service	  providers	  as	  well	  as	  ins4tu4ons	  interested	  to	  adopt	  VIVO.	  
-­‐	  The	  number	  of	  visitors	  on	  hdp://vivoweb.org	  
Circles	  are	  area	  size	  coded	  using	  a	  logarithmic	  scale.	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VIVO	  1.0	  source	  code	  was	  publicly	  released	  on	  April	  14,	  2010	  
87	  downloads	  by	  June	  11,	  2010.	  	  
The	  more	  ins4tu4ons	  adopt	  VIVO,	  the	  more	  high	  quality	  data	  will	  be	  available	  to	  understand,	  navigate,	  	  
manage,	  u4lize,	  and	  communicate	  progress	  in	  science	  and	  technology.	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Science	  is	  global.	  	  World	  view	  of	  VIVO	  ac4vity.	  	  
Web	  site	  visits	  are	  aggregated	  at	  the	  country	  level.	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Shown	  are	  the	  	  
-­‐ Number	  of	  people	  proﬁles	  in	  the	  7	  diﬀerent	  installa4on	  sites	  as	  well	  as	  CAS	  and	  U	  of	  Melbourne	  .	  
-­‐	  Email	  contacts	  by	  data	  and	  service	  providers	  as	  well	  as	  ins4tu4ons	  interested	  to	  adopt	  VIVO.	  
-­‐	  The	  number	  of	  visitors	  on	  =	  
Circles	  are	  area	  size	  coded	  using	  a	  logarithmic	  scale.	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VIVO	  1.0	  source	  code	  was	  publicly	  released	  on	  April	  14,	  2010	  
87	  downloads	  by	  June	  11,	  2010.	  	  	  
The	  more	  ins4tu4ons	  adopt	  VIVO,	  the	  more	  high	  quality	  data	  will	  be	  available	  to	  understand,	  navigate,	  	  
manage,	  u4lize,	  and	  communicate	  progress	  in	  science	  and	  technology.	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Ques4ons?	  
Ryan	  Cobine	  (rcobine@indiana.edu)	  	  
Slide	  #	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   Loca-on	  
55-­‐60	   Micah	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   Code4Lib	  presenta4on	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   Ckelty	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   Flickr	  
42-­‐43	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38,	  27	   Nick	  Cappadona	   Code4Lib	  presenta4on	  
8,	  11,	  12,	  23,	  30,	  31	   Courtesy	  of	  Indiana	  
University	  
newsinfo.iu.edu	  
